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REGIO V (Picenum)
ANCONA, col. antoniana (42/41 a.C.) / Lemonia (LEM) 
CIL IX, p. 572; Kubitschek 1889, 61-62; Taylor 1960,
162. 
Lemonia: (β) CIL IX, 5903 (quaestor) [R 106]; 5904
(sacerdos Aug. Victoriae Caesaris); 5841 (da Auxi-
mum; II vir) [P 753]. (γ) CIL IX, 5903 - Pollia: (γ) CIL
IX, 5931 - Quirina: (γ) CIL IX, 5902 (Quir.) [M 251].
ASCULUM PICENUM, mun. post 90 a.C., col. triumvi-
rale o augustea / Fabia (FAB) 
CIL IX, p. 494; Kubitschek 1889, 62; Taylor 1960, 162. 
Fabia: (α) CIL VI, 32519 a II 9 (praet.) [A 1484]. (γ)
CIL IX, 5212; 5223 [O 8]; 5256; 5270; 5283 (da Ca-
storano) [A 1323]; AE 1997, 476 (da Carassai, vd. Paci,
Rossi 1996-1997, 175-176); Paci 2006 (da Civitella del
Tronto); Paci 2006 (da Civitella del Tronto); Paci 2008,
730-731 (da Montalto delle Marche). (ε) CIL XI, 1437
(da Pisae) [S 151] - Collina: (γ) Paci 2006 (da Civitella
del Tronto) - Palatina o Papiria?: (γ) EE VIII, 214
(Pa[l.?]) [L 54] - Quirina: (γ) CIL IX, 5225 (Quir.) [P
125] - Stellatina: (γ) CIL IX, 5204 [A 539] - Velina: (β)
EE VIII, 214 (Ve
.
[l.]; II vir quinq.) - Non pertinente:
IX, 5185 e AE 2000, 469 [REP. 23; A 535]; 5185 e AE
2000, 469 ([Vel.]).
AUXIMUM, col. civium Romanorum 157 a.C. / Velina
(VEL) 
CIL IX, p. 559; Kubitschek 1889, 62-63; Taylor 1960,
162. 
Velina: (β) CIL IX, 5849 (praetor) [O 163]; 5858
(scriba); (βδ) CIL IX, 5839 (praetor) ~ 5840 (praetor
i.d.) [O 157]; (βε) CIL IX, 5831 (quinquennalis) ~ 5832
[O 158]; 5843 (praetor quinquennalis) [S 31]. (γ) CIL
IX, 5878 (Ve[l.]) [P 206]; 5881? (se VEL non è inizio di
cognomen) [S 10]. (ε) CIL IX, 5830 [I 547]; 5833 [O
169]; 5838; 6383 [REP. 565] - Claudia: (β) CIL IX,
5823 (Cl. patrum et liberum clientium; VIvir et Aug.) -
Collina: (βε) CIL IX, 5835 (Collin.; quinquennalis) ~
5836 (quinquennalis) [P 396] - Lemonia: (βε) CIL IX,
5841 (praetor, ma II vir in Ancona) [P 753] - Non per-
tinente: CIL IX, 5844 (S[er.]; se Praetorianus è origo
da Augusta Praetoria).
CASTRUM NOVUM, col. civium Romanorum 289 o 264
a.C. / Papiria? (PAP)
CIL IX, p. 491; Kubitschek 1889, 63; Taylor 1960, 162.
Maecia: (δ) Guidobaldi 1995, 195 (da Mosciano S. An-
gelo; Mae.) - Papiria?: (γ)  CIL IX, 5150 ([P]ap.) [L
114] - Velina?: (γ) CIL IX, 5147 (V[el.] [A 449].
CASTRUM TRUENTINUM, mun. post 49 a.C.? / Velina
(VEL) 
CIL IX, p. 492; Kubitschek 1889, 66; Taylor 1960, 162. 
Velina: (α) CIL VI, 2505 (Veleina; praet.) [P 419]; IX,
5185 e AE 2000, 469 (da Asculum) [REP. 23; A 535];
5185 e AE 2000, 469 (da Asculum; [Vel.]). (γ) CIL IX,
5162 - Maecia: (β) CIL IX, 5157 (da loc. fra Contro-
guerra e Colonnella; VI vir Hadriae) [M 486]; (γ) CIL
IX, 5157 (da loc. fra Controguerra e Colonnella; Mae.)
[M 487].
CINGULUM, mun. post 49 a.C. / Velina (VEL)
CIL IX, p. 541; Kubitschek 1889, 63; Taylor 1960, 162.
Velina: (α) CIL VI, 3884 e 32526a V 1 (urb.) [M 45].
(β) CIL IX, 5686 (II vir); 5687 (sexvir) [S 363] - Anien-
sis: (ε) SI 6, 3 [S 695a].
CLUANA, mun. post 49 a.C.? / ? 
CIL IX, p. 554.
∗ Il lavoro è così suddiviso: Simona Antolini ha curato il Pi-
cenum, Silvia M. Marengo l’Umbria adriatica. La carta riproduce
le conclusioni della ricerca che sono sintetizzate anche nelle ta-
belle allegate. Rispetto alla situazione descritta da Plinio (Nat. 3,
110-111), non sono localizzate le città di Beregra e di Novana né
si conosce la tribù prevalente; mancano documenti dell’ascrizione
tribale anche dei cives di Numana e Cluana. Per non essere rife-
ribili con sicurezza ad una città non sono stati inclusi nelle tabelle
gli equites tribules del consilium di Gneo Pompeo Strabone (CIL
I2, 709 e add., pp. 936-938), né sono stati compresi i tribules dei
quali si ipotizza l’origine picena o umbra sulla base della sola at-
testazione tribale (cfr. ad esempio gli Umbri incerti segnalati da
Forni 1982, 60-61).
Legenda:
(  )  contengono dati quali: località di provenienza dell’iscri-
zione se diversa dalla città considerata tranne che per le iscrizioni
urbane indicate da CIL VI; località moderna di provenienza di at-
tribuzione verisimile, ma non accertata, alla città considerata; par-
ticolarità morfologiche o integrazioni nel nome della tribù; la
carica più alta nei testi β; altre osservazioni.
[  ]  contengono il conguaglio all’elenco dei tribules di Forni
1996 e 2007).
~  unisce iscrizioni riferite al medesimo individuo.
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Abstract
The purpose of the authors is to collect and catalogue city by city the inscriptions of tribules concerning Picenum (Italiae
regio V) and Adriatic Umbria (Italiae regio VI). This paper is an update of the Kubitschek and Forni studies.
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Quirina: (ε) AE 1990, 307 (Quir.; urbana?).
CUPRA MARITIMA, mun. post 49 a.C. / Velina (VEL) 
CIL IX, p. 502; Kubitschek 1889, 63; Taylor 1960, 162. 
Velina: (γ) CIL IX, 5331; EE VIII, 229; AE 1977, 242
[O 118]. (ε) CIL IX, 5303 (Ve[l.]) [P 793] - Crustu-
mina?: (γ) EE VIII, 229 (Cr., se tribù) - Fabia: (γ) AE
1977, 242 [M 207] - Maecia: (γ) CIL IX, 5335.
CUPRA MONTANA, mun. post 49 a.C. / Velina (VEL) 
CIL IX, p. 543; Kubitschek 1889, 63. 
Velina: (γ) CIL IX, 5714  (da Monte Roberto) [P 388].
FALERIO, mun. post 49 a.C.?, col. augustea / Velina
(VEL)
CIL IX, p. 517; Kubitschek 1889, 64; Taylor 1960, 162. 
Velina: (α) CIL III, 1092 (da Apulum; Velina; leg.). (β)
CIL IX, 5443 (II vir quinq.) [A 749]. (βε) CIL IX, 5441
(II vir quinq.) [A 571]; 5445 (II vir). (γ) CIL IX, 5426
[O 35]; 5474 (se Praetutianus è cognomen) [REP. 556];
5479; 5502 (V[el.]). - Aniensis: (γ) CIL IX, 5480 (se
Camars è cognomen) [REP. 219] - Fabia: (βε) CIL IX,
5439 (II vir quinq.) - Palatina: (α) AE 1930, 57 (da
Roma; praet. o urb.).
FIRMUM PICENUM, col. Latina 264 a.C., mun. post 90
a.C., col. antoniana / Velina (VEL)
CIL IX, p. 508; Kubitschek 1889, 64; Taylor 1960, 162. 
Velina: (α) CIL III, 15208 (da Lauriacum; Vellin.; leg.);
2381 e 32522 a, 1, 11 (Ves., errore officinale?; praet.) [S
67]; a, 1, 22 (praet.); a, 2, 5 (praet.); 2382 b 17; 2519
(Vellina; praet.); 2660 (praet.); 2781 (Vet. tradito, er-
rore officinale?; praet.) [O 144]; 2940 e 32721 (urb.)
[R 27]; XI, 1935 (da Perusia; Vet., errore officinale?;
praet.); AE 1936, 25 (da Roma). (β) SI 23, 2 (IIvir
quinq.). (βε) CIL IX, 5357 (IIvir quinq.) [A 977]; 5363
(IIvir quinq.) ~ 5364 ([Vel.]) ~ 5365 (IIvir II quinq.);
5375 (flamen divi Augusti); SI 23, 1 (IIvir quinq.) [N
88]. (βε) CIL IX 5362 (flamen divor. omnium). (γ) CIL
IX, 5386 (da Montottone); 5396; SI 23, 14 (da Petritoli)
[S 147]. (δ) CIL IX, 5527 (da Monte S. Pietrangeli)
[REP. 559a] - Cornelia: (β) SI 6, 2 (da Camerinum; de-
curio, ma praef. quinquennalis a Camerinum) - Pala-
tina: (ε) CIL IX, 5358 (Palat.) ~ 5359 ([Pal.]) ~ 5360
([Pal.]) - Quirina: (γ) CIL IX, 5386 (da Montottone;
Qui.) - Sabatina: (α) CIL XIII, 6896 (da Mogontiacum;
leg.); AE 1929, 197 (da Carnuntum; Saba.; leg.) [L 397]
- Non pertinente: CIL II, 22* (da Helvas; Pap.; la Pa-
piria è la tribù di Augusta Emerita).
HADRIA, col. latina 289 a.C., mun. post 90 a.C., col. sil-
lana?, col. triumvirale o augustea / Maecia (MAEC)
CIL IX, p. 480; Kubitschek 1889, 64-65; Taylor 1960,
162.
Maecia: (α) CIL VII, 100 (da Isca; Maecia) ~ 101 (da
Isca; Maeicia). (β) CIL IX, 5015 (Mai.; quaestor); 5018
(scriba) [P 785]; 5157 (da loc. fra Controguerra e Co-
lonnella, vd. Castrum Truentinum; VI vir) [M 486]; (γ)
CIL IX, 5025; 5034 [P 599]; 5051 (da Basciano; Mai.)
[S 346]; EE VIII, 206 (Mai.) [REP. 120]; EE VIII, 206
(Mai.) [REP. 121]; AE 1995, 430 (Mai.) - Sergia: (ε)
AE 1972, 169.
INTERAMNIA PRAETUTTIORUM, conciliabulum ci-
vium Romanorum 268 a.C., mun. post 90 a.C., col. sil-
lana / Velina (VEL)
CIL IX, p. 485; Kubitschek 1889, 65; Taylor 1960, 162. 
Velina: (α) CIL VI, 32519 a, 2, 13 (praet.); CIL IX,
5105. (γ) CIL IX, 5091 (da Miano: V[el.]) [A 1107];
5093; 5096; 5098; 5107 [L 208]; 5109 [M 212]; 5124;
5126; 5134 ([V]el.); 6078, 61. (δ) CIL IX, 5065. (ε) CIL
IX, 5066 (se Praetuttianus è cognomen) [S 698] - Clau-
dia: (α) CIL VI, 3884 e 32526 a, 2, 23 (Cl.; urb.). (γ)
CIL IX, 5119.
NUMANA, mun. / ?
CIL IX, p. 572. 
Velina: (ε) CIL IX, 5831 (da Auximum).
PAUSULAE, mun. post 49 a.C.? / Velina (VEL)
CIL IX, p. 553; Kubitschek 1889, 65; Taylor 1960, 162.
Velina: (γ) CIL IX, 5795 e SI 24, 11 [A 1294]; 5799 e
SI 24, 15 [P 628]; SI 24, 19; SI 24, 19.
PLANINA, mun. post 49 a.C. / Velina (Vel.)
CIL IX, p. 546; Kubitschek 1889, 65; Taylor 1960, 162. 
Velina: (α) CIL III, 6202 (da Troesmis); VI, 37217
(praet.). (δ) CIL IX, 5735 (da Staffolo).
POTENTIA, col. civium Romanorum 184 a.C. / Velina
(VEL)
CIL IX, p. 556; Kubitschek 1889, 66; Taylor 1960, 162.
Velina: (γ) CIL IX, 5810; 5810 ([V]el.); SI 23, 17
([Ve]l.). (δ) CIL IX, 5809 [L 440].
RICINA, mun. post 49 a.C., col. Helvia Pertinax / Velina
(VEL)
CIL IX, p. 547; Kubitschek 1889, 66; Taylor 1960, 162. 
Velina: (α) CIL VIII, 4094 (da Lambaesis). (βδε) CIL
IX, 5748 (II vir iterum quinq.). (βε) EE VIII 830
(augur). (γ) CIL IX, 5775 [N 139]; 5784; 5820 (da Ap-
pignano); AE 1985, 354 [P 296].
SEPTEMPEDA, mun. post 49 a.C. / Velina (VEL)
CIL IX, p. 533; Kubitschek 1889, 66; Taylor 1960, 162. 
Velina: (γ) CIL IX, 5601; AE 1985, 347 (bollo lateri-
zio; Septempedanus?) [REP. 507]; SI 13, 13; 13, 13
(V[el.]) - Cornelia: (γ) SI 13, 6 - Non pertinente: AE
1988, 521 (da Hispellum; Lem.; la Lemonia è la tribù
di Hispellum).
TOLENTINUM, mun. post 49 a.C.? / Velina (VEL)
CIL IX, p. 530; Kubitschek 1889, 66; Taylor 1960, 162.
Velina: (β) SI 11, 5 (magister municipi). (βε) CIL IX,
5542 (da Urbs Salvia; decurio). (γ) SI 11, 9; 11, 9; 11,
16 [P 278]; (ε) CIL IX, 5567 [Q 9].
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TREA, mun. post 49 a.C. / Velina (VEL)
CIL IX, p. 538; Kubitschek 1889,  66; Taylor 1960, 162. 
Velina: (γ) CIL IX, 5670 [P 831]. (δ) CIL IX, 5650. (ε)
CIL IX, 5645; 5653 [N 16]. - Pollia o Voltinia ?: (β) SI
18, 10 ([.]ol., se tribù; dissignator).
URBS SALVIA, col. civium Romanorum II sec. a.C.? (Pol-
lentia?) / Velina (VEL)
CIL IX, p. 526; Kubitschek 1889, 67; Taylor 1960, 162. 
Velina: (α) CIL VI, 2381 e 32522 a, 1, 16 (praet.) [O
141]. (βε) CIL IX, 5533 (quinquennalis) [S 66] ~ AE
1993, 594 ([Vel.]; [quinq.]); CIL IX, 5542 (decurio); AE
1969-70, 183 a ([Vel.]; praetor quinq.) ~ b ([V]el.;
quinq.). (γ) CIL IX, 5521 (da S. Ginesio) [P 182]; AE
1982, 242 (Ve[l.], se tribù) [R 148]. (δ) Paci 2008, 122-
124 - Cornelia: (β) CIL IX, 5539 (Cor.; aedilis) [M 614]
- Horatia: (γ) CIL IX, 5557 [REP. 534] - Lemonia: (γ)
CIL IX, 5523 (da Petriolo) [P 67].
PICENUM
Velina: CIL VI, 15679.
TRIBULES INCERTI (PER PERTINENZA TERRITO-
RIALE)
Aemilia: (β) CIL IX, 5560 (da Pollenza; Aem.; decurio ad
Urbs Salvia) - Fabia: (γ) CIL IX, 5171? (da S. Omero);
5169 (da Nereto) [B 150] - Maecia: (β) CIL IX, 5156
(da S. Omero, Mai.; sexvir) [REP. 189] - Quirina: (γ)
AE 1999, 596 (da Montedinove; Qui.) - Sabatina: (γ)
CIL IX, 5137 (da Morge; trib. Sab.) [P 471] - Velina: (γ)
CIL IX, 5562 (da Rambona) [S 512]; AE 1982, 247 (da
Rambona) [P 286].
TESTI NON CONSIDERATI
- CIL IX, 5189 (Asculum Picenum)  perché si tratta di
un’iscrizione falsa modulata su CIL IX, 5843 (Auxi-
mum).
- CIL VI, 951 con menzione di aedilis C.C.N. iscritto nella
Voltinia, non considerata perché si tratta senz’altro di
C(astrum) N(ovum) in Etruria: Gasperini 1988.
- CIL VIII, 503 (Thala) perché l’origo da Ricina è letta di-
versamente da Dessau, in CIL VIII, 23297.
- AE 2000, 465 (Interamnia Praetuttiorum), perché la tribù è
integrata sulla base della tribù attestata a Interamnia.
REGIO VI (Umbria) - versante adriatico
AESIS, col. civium Romanorum 247 a.C.? / Pollia (POL)
CIL XI, p. 920; Kubitschek 1889, 68; Taylor 1960, 162;
Forni 1982, 24.
Pollia: (α) CIL III, 9742 (da Delminium; [P]ol.); VI,
32519 a II, 4 (praet.) [N 169]; 2380 e 32522d II, 4
(urb.); 2381 e 32522 b II, 14 (praet.) [S 786]; XI, 5643
(da Matilica) [O 194]. (ε) CIL IX, 5831 (da Auximum)
- Scaptia : (γ) CIL XI, 6206 (Scapt[—-?]; tribù o co-
gnome? da loc. non pertinente al territorio?).
ATTIDIUM, mun. post 90 a.C. / Lemonia (LEM)
CIL XI, p. 825; Kubitschek 1889, 69 (Oufentina); Tay-
lor 1960, 162; Forni 1982, 28.
Lemonia: (β) CIL XI, 5675 (aed.) [A 425]. (γ) 5678 [L
100]. (ε) 5669 (cfr. SI 12, 4); 5671 - Oufentina: (γ)
5673 [S 509] (vd. infra Tuficum).
CAMERINUM, mun. post 90 a.C. / Cornelia (COR)
CIL XI, p. 815; Kubitschek 1889, 70; Taylor 1960, 162;
Forni 1982, 28.
Cornelia: (α) AE 1977, 182 (se il cognome Camers in-
dica l’origo; cfr. Forni 1982, 28 nota 18) [A 1385]. (β)
CIL XI, 5634 ([C]or; IIIIvir iur. dic.) [S 117]; 5635
(IIIIvir i. d.); 8041 (aed.); SI 6, 2 (praef. quinquennalis).
(ε) CIL XI, 5632 [M 34] - Lemonia: (β) CIL XI, 5633
(IIIIvir i.d.).
FANUM FORTUNAE, mun. post 49?; col. triumvirale o
augustea / Pollia (POL)
CIL XI, p. 924; Kubitschek 1889, 71; Taylor 1960, 163;
Forni 1982, 31-32.
Pollia: (α) CIL V, 564 (da Tergeste) [M 727]; 931(da
Aquileia) [R 126]; VI, 478; 3553 [A 607]; 3884 e 32526
a IV,10 (urb.); 3884 e 32526 a II, 34 (Poll.; urb.);
38460; XIII, 8651 (da Vetera; Pollia); AE 1919, 79 (da
Novae; Pollia); AE 1959, 174 (da Roma; FAB per er-
rore in AE). (β) CIL XI, 6225 (quinquennalic.). (βδε)
CIL XI, 6224 (quinquenn. praefectus) [R 112]. (γ) CIL
XI, 6232; 6256; AE 1983, 371 [R 110]. (ε) AE 1983,
380 - Camilia: (β) CIL XI, 6233 (sex vir); (δ) 6223 [P
381].
FORUM SEMPRONII, mun. post 49 a.C. / Pollia (POL)
CIL XI, p. 905; Kubitschek 1889, 71; Taylor 1960, 163;
Forni 1982, 33-34.
Pollia: (α) IGLSyrie, 9187 (da Bostra) [P 829]. (β) CIL
XI, 6132 (IIvir) [M 295]; AE 1946, 185 (IIvi[r]). (γ) CIL
XI, 6133 ([Po]l.) [M 714]; 6144; 6155; (ε) CIL XI, 6117
e p. 1392 [M 41] - Claudia (γ): AE 1997, 494 (Cla., ma-
gistrato a Berua) - Clustumina: (βε) CIL XI, 6123 (IIvir
quinq.; la Clustumina è la tribù di Pitinum Mergens
dove fu IIIIvir). - Falerna (δγ) CIL XI, 6125 e p. 1395
e AE 1992, 564 [O 189]; 6125 e p. 1395 e AE 1992, 564
[O 190] - Romilia: (ε) CIL XI, 6121.
MATILICA, mun. post 49 a.C. / Cornelia (COR)
CIL XI, p. 819; Kubitschek 1889, 72; Taylor 1960, 163;
Forni 1982, 38.
Cornelia: (βδε) CIL XI, 5646 (IIvir quinquennalis). (γ)
CIL XI, 5650 - Non pertinente: CIL XI, 5643 (vd.
supra Aesis).
MEVANIOLA, mun. post 90 a.C. / Stellatina (STE)
CIL XI, p. 992; Kubitschek 1889, 73; Taylor 1960, 163;
Donati 19672, 54-55 ; Forni 1982, 40.
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Stellatina: (α) AE 1979, 85 (da Roma). (β) CIL XI 6604
(Stel.; sexvir) [S 104]; 6605 (Stel.; decurio).
OSTRA, mun. post 49 a.C. / Pollia (POL)
CIL XI, p. 918; Kubitschek 1889, 74; Taylor 1960, 163;
Forni 1982, 41-42.
Pollia: (α) CIL VI, 3884 e 32526 a I, 9 (urb.); VIII,
23295 (da Thala) [M 204]. (β) CIL XI, 6190 (IIvir de-
signatus) [P 762] - Velina: (γ) CIL XI, 6195 [L 134] -
Non pertinente: CIL XI, 6193 (Men.; si tratta di un lin-
gotto plumbeo marcato).
PISAURUM, col. civium Romanorum 184 a.C., col. anto-
niana, col. augustea / Camilia (CAM)
CIL XI, p. 940; Kubitschek 1889, 74; Taylor 1960, 163;
Forni 1982, 42-45.
Camilia: (α) CIL III, 2014 e p. 1059 (da Salonae); VI,
2381 e 32522 a I, 14 (Car.!; praet.); VIII, 25741 (da
Thuburnica); XI, 6362 (II qq.); XIII, 12041(da Bonna)
~ XIII, 12048 (da Col. Agrippinensium; Camilia); XIV,
3621 (da Tibur, dove la Camilia è prevalente); RIB 260
(da Lindum; Camilia). (β) CIL XI, 6356 (IIvir quinq.)
[A  530]; 6360 (IIvir q.q.); 6396; 6377 (IIvir); 6381 (de-
curio). (γ) CIL XI, 6425 [L 150]; 6430 [O 62]; 6432 [P
110]; 6444 [S 62]; 6445 [S 106]; 6456; 6461(?); SI 1, 6.
(δ) CIL XI, 6223; 6346 (orig. Verona) [P 16]. (ε) SI 1, 4
[A 1055] - Palatina: (β) CIL, XI 6357 (IIvir) [A 604];
6369 (IIvir) [M 743]; 6370 (aedil.) [N 17]; 6371 (augur)
[N 18]. (γ) 6420 - Pollia: (δ) CIL XI, 6351 (oriundus Tu-
dere). - Pomptina: (ε) CIL XI, 6338 (Pompti.) [L 538] -
Quirina: (ε?) CIL XI, 6332 [A 1066] - Sabatina: (βε)
CIL XI, 6344 (IIvir. quinq.) - Stellatina: (γ) CIL XI, 6363
e p. 1399 - Tribù incerte: Maecia ?: (ε) AE 1957, 121
e CIL VI, 41140 (da Roma; [Mae]c., ma per i dubbi sulla
identificazione dell’unica lettera superstite della tribù
vd. Forni 1982, 44 e nota 37) [A 1369 ]; Pollia?: (γ) CIL
XI, 6610 ([-]aius; [?P]ol.; Forni p. 60) - Non perti-
nente: CIL XI, 6366 (Vol.; Tolosensis).
PITINUM MERGENS, mun. post 90 a.C. / Clustumina
(CLV)
CIL XI, p. 876; Kubitschek 1889, 74; Taylor 1960, 163;
Forni 1982, 45-46.
Clustumina : (β) CIL XI, 5964 (Cl[u.]; IIII i.d. ) [M
304]; 5964 (aed.); 6123 (da Forum Sempronii; Clust.;
IIIIvir quinq.). (βε) CIL XI, 5959 (IIIIvir quinq.) [S 25].
(δ) CIL XI, 5960 [L 290]; Forni 1982, p. 46.
PITINUM PISAURENSE, mun. post 90 / Oufentina?
(OVF)
CIL XI, p. 889 (Crustumina?); Taylor 1960, 163 (Ouf.);
Forni 1982, 46, 63-64 (-); Donati 19672, 40.
Oufentina (β) AE 1959, 94 (Of.; IIIIvir iur. di.) [P 351]
- Clustumina: (βε) CIL XI, 6033 (Cru.; da Carpegna,
sestinate?).
SASSINA, mun. post 90 / Pupinia (PVP)
CIL XI, p. 977; Kubitschek 1889, 75; Taylor 1960, 117
e 163, 274; Forni 1982, 47-48; Donati 19672, 42.
Pupinia: (α) CIL VI, 2769 [A 1062]; 2929 cfr. 33049;
2381 e 32522 b I, 23 (praet.); AE 1964, 23 (da Trebula
Mutuesca). (β) CIL XI, 6504 (IIIIvir. i. d.); 6505 (aed.);
AE 1980, 417 (P[up.]; q.). (βε) CIL XI, 6503 (flamini
Flavial.) [A 974]. (γ) CIL I2, 2774 e add. p. 1081 [REP
329]; XI, 6494 [A 1354]; 6533 [S 103]; 6546 e p. 1400
[A 433]; 6562 [M 196]; AE 1980, 408 [REP 330]; AE
1980, 409; AE 1980, 419. (ε) AE 1980, 406 [A 973];
AE 1980, 411 ([Pu]p.) - Palatina: (α) CIL VI, 2382 e
32638 b 25 (praet.).
SENA GALLICA, col. civium Romanorum post 290 a.C. /
Pollia (POL)
CIL XI, p. 922 (-); Kubitschek 1889, 87-88; Taylor
1960 (-); Forni 1982, 48 (Pollia?).
Pollia: (γ) AE 1981, 334 [REP. 52].
SENTINUM, mun. post 90 a.C. / Lemonia (LEM)
CIL XI, p. 838; Kubitschek 1889, 75-76; Taylor 1960,
163; Forni 1982, 49-50.
Lemonia: (α) CIL VI, 2381 e 32522b I, 18 (praet.). (β)
CIL XI, 5753 (IIIIv[ir i.d.]); 5754 (aedil.); 5754 (aedil.);
5760 (scriba publicus) [S 304]; 5761 (IIIIvir quinq. iur.
dic.) [S 305]  ~ 5862. (γ) 5778; 5783 [M 40]; 8065;
8068. (ε) CIL XI, 5745 [A 432 ] - Claudia : (α) AE
1987, 849 (da Tibiscum) [A 198] - Horatia: (α) AE
1990, 332 (Sen(tino) o sen(ior) ?) - Palatina: (γ) CIL
XI, 5761 (liberto) [A 428 ] - Pomptina: (β) CIL XI,
5741 (Pompt[—-]: cognomen o tribù?) - Velina: (ε) AE
1978, 292 ([V]el.).
SESTINUM, mun. post 90 / Clustumina (CLV)
CIL XI, p. 884; Kubitschek 1889,76; Taylor 1960, 163;
Forni 1982, 50.
Clustumina: (β) CIL XI, 422 (da Ariminum; C[lu.]; ae-
dilis);  6012 ([IIIIvir]iur. dic.) [A 166]; AE 1946, 216
(Cl.; IIIIvir i.d.) [A 1225]. (βε) CIL XI, 6010 e p. 1396
(IIIIvir quinq.). (γ) CIL XI, 6022 [P 231]. (ε) CIL XI,
6009 (Cl.); 6011 - Papiria: (β) CIL XI, 6014 e p. 1396
(IIIIvir.).
SUASA, mun. post 49 a.C. / Camilia (CAM)
CIL XI, p. 914; Kubitschek 1889, 77; Taylor 1960, 163;
Forni 1982, 52; Paci 1996-1997 
Camilia: (α) CIL VI, 3884 e 32526 a III, 17 (urb.) [M
471]; AE 1973, 644 (da Lambaesis) [R 67]. (β) CIL XI,
6174 (VIvir). (βε) CIL XI, 6167 (duomvir quinq.) [O
92]. (γ) SI 18,15. (ε) CIL XI, 6173 [A 427] - Aniensis:
(ε) CIL XI, 6163 ~ SI 18, 5 - Lemonia: (ε) CIL XI, 6165
[S 136] - Pollia: (β) CIL XI, 6166 (IIvir). (δ) SI 18, 9 -
Palatina: (γ) SI 18, 16 (liberto).
TIFERNUM MATAURENSE, mun. post 90 / Clustumina
(CLV)
CIL XI, p. 882; Kubitschek 1889, 77; Taylor 1960, 163;
Forni 1982, 53
Clustumina: (α) vd. infra Tribules incerti. (β) CIL XI,
5993 (aed.) [S 705]. (βδ) CIL XI, 5992 (quinq.) [A 84].
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TUFICUM, mun. post 90 a.C. / Oufentina (OVF)
CIL XI, p. 829; Kubitschek 1889, 78; Taylor 1960, 163;
Forni 1982, 56-57.
Oufentina: (β) CIL XI, 5713 (IIIIvir iur. dic.]; 5717 e p.
1393 (IIIIvir); 5718 (IIIIvir iuri dicund.) [M 722] ~
5719. (γ) CIL XI, 5707 [S 508 ]; 5723[A 1319]; 5725.
(δ) CIL XI, 5693 [A 429]; 5702 e p. 1393 [M 721]. (δε)
5687 ~ 5695 ~ 5696 ~ 5697 ~ 5699. (ε) CIL XI, 5673
(da Attidium; cfr. 5706, 5707) [S 509]; 5703 e p. 1393
[S 507] ~ Not Scavi 1893 p. 137 e-f - Non pertinente:
CIL XI, 8050 (Qui.; iscrizione onoraria per C. Fulvius
Plautianus).
URVINUM MATAURENSE, mun. post 90 a.C. / Stellatina
(STE)
CIL XI, p. 894 ; Kubitschek 1889,78-79; Taylor 1960,
163; Forni 1982, 58-59
Stellatina: (α) vd. infra Tribules incerti. (β) CIL XI,
6060 (Stel.; omnibus honoribus) ~ 6061 (Stel.); 6062
(quinq.); 6063a (Stel.; IIIIvir. i.d.); 6066 (pontifex) [S
226]; 6067 (Stel.; IIIIvir i.d.) [S 711]. (βδ) 6056 (Stel.;
IIIIvir i.d.) [A 19]; 6057 (Stel.; IIIIvir i.d.). (βε) 6053
(Stel.; aedil.); 6054 (Stel.; IIIIvir quinq.); 6058 (Stel.;
IIIIvir i.d.) [M 363]. (γ) CIL XI, 6059; 6063b (Stel.);
6064 ([?Ste]l.); AE 1974, 319 ([S]te.); AE 2005, 475
(Stel.); AE 2005, 476 (Stel.). (δ) CIL XI, 6476; 6059
(Stel.) - Non pertinente: CIL XI, 6055 (Pup.; origina-
rio di Forum Brent.).
TRIBULES INCERTI
Per l’assenza del cognomen della città nell’indica-
zione della domus possono essere:
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Regio V (Picenum) 
 
 CIL IX Kubitschek Taylor 
Situazione 
attuale 
Ancona - Lemonia Lemonia Lemonia 
Asculum Picenum Fabia Fabia Fabia Fabia 
Auximum Velina Velina Velina Velina 
Castrum Novum Papiria? ? Papiria? Papiria? 
Castrum 
Truentinum 
- Velina Velina Velina 
Cingulum Velina Velina Velina Velina 
Cluana -   ? 
Cupra Maritima Velina? Velina Velina Velina 
Cupra Montana - Velina  Velina 
Falerio Velina Velina Velina Velina 
Firmum Picenum Velina Velina Velina Velina 
Hadria Maecia Maecia Maecia Maecia 
Interamnia 
Praetuttiorum 
Velina Velina Velina Velina 
Numana -   ? 
Pausulae Velina Velina Velina Velina 
Planina  Velina Velina Velina 
Potentia Velina Velina Velina Velina 
Ricina Velina Velina Velina Velina 
Septempeda Velina Velina Velina Velina 
Tolentinum Velina Velina Velina Velina 
Trea Velina Velina Velina Velina 
Urbs Salvia Velina Velina Velina Velina 
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- di Urvinum Hortense oppure di Urvinum Matau-
rense i tribules Stellatina tribu di CIL V, 8283; CIL VI,
2381 e 32522b II 5 (praet.); 2617; 3884 e 32526a I 29
(urb.); 32641, 5.
- di Tifernum Mataurense oppure di Tifernum Tibe-
rinum i tribules Clustumina tribu di CIL VI, 2381 e
32522a I, 6 (Cru.; praet.).
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Regio VI (Umbria) 
 
 CIL IX Kubitschek Taylor Forni 
Situazione 
attuale 
Aesis Pollia Pollia Pollia Pollia Pollia 
Attidium Lemonia Oufentina Lemonia Lemonia Lemonia 
Camerinum Cornelia Cornelia Cornelia Cornelia Cornelia 
Fanum 
Fortunae 
Pollia Pollia Pollia Pollia Pollia 
Forum 
Sempronii 
Pollia Pollia Pollia Pollia Pollia 
Matilica Cornelia Cornelia Cornelia Cornelia Cornelia 
Mevaniola Stellatina Stellatina Stellatina Stellatina Stellatina 
Ostra Pollia Pollia Pollia - Pollia 
Pisaurum Camilia Camilia Camilia Camilia Camilia 
Pitinum 
Mergens 
Crustumina Clustumina Clustumina Clustumina Clustumina 
Pitinum 
Pisaurense 
Crustumina? Clustumina Oufentina - Oufentina ? 
Sassina Pupinia Pupinia Pupinia Pupinia Pupinia 
Sena Gallica - - - Pollia? Pollia 
Sentinum Lemonia Lemonia Lemonia Lemonia Lemonia 
Sestinum Crustumina Clustumina Clustumina Clustumina Clustumina 
Suasa Camilia Camilia Camilia Camilia Camilia 
Tifernum 
Mataurense 
Crustumina Clustumina Clustumina Clustumina Clustumina 
Tuficum Oufentina Oufentina Oufentina Oufentina Oufentina 
Urvinum 
Mataurense 
Stellatina Stellatina Stellatina Stellatina Stellatina 
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Carta della Regio V e della Regio VI - versante adriatico.
